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收入等级 ≧ 4千 ≧ 6千 ≦ 2. 5千
教师比例 (% ) 63. 34 36. 2 23. 74
收入等级 \教师构成 青年教师 中年教师 高龄教师
4000元以下 65. 2%       













的讲师可以拿到 7级的岗位津贴 [ 3] 44。
岗位津贴分级标准表 单位:元 \年
1 2 3 4 5 6 7 8 9
标准 3000 5000 8000 12000 17000 23000 30000 40000 50000
责任教授 (校聘 ) 责任教授
教学岗位 (校聘 ) 骨干讲员 主讲教授
科研岗位 (校聘 ) 科研岗位
重点岗位 (院系聘 ) 院 (系 )重点岗位
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